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н х 111 · мож 'Т быть обеспечено правильное и сди11ообр азное paз­
JH' III! ' IIHC хозя й ственных споров по всем дел;:t, м. 
1 / ;;!'llравлен ие и ха,рактер нашего экономичссiюrо развития, 
J<OI 'дa принцип хозрасчета пронизывает все 11 а родное хозяйст­
нu, т р ебует, чтобы законодательство, р егулирующее организа· 
цшо и деятельность ор ганов государственного а рбитража, пол­
IIостью соответствовало принципиальны 'vl уста·н овкам и дирек­
тивам XXV съезда КПСС. Во иэбежани е отрица телыrых посл ед­
ствий в деле у.кр епления за конност.и в сфер е хозяйственных от­
ношений и деятельности а·рбитража Гл авному арбит·ру Го са р ­
б итража СССР , Главным арбитрам арбитtражей союз11 ых р ес­
публик, а также заместителям глав·ных арбитров дол :жно быть 
предоставлено право провер ять в пор ядке надзора правиль­
иость в сех решений, принятых главными арбит.р ам.и и зам ести­
теля'v! и главных арбитров нижестояшик арбитражей неза.виси­
мо от участни·ков спора и оспариваемой суммы. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПРАВА НА КАССАЦИОННУЮ ЖАЛОБУ 
И УСЛОВИЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
Под правом на кассационную жалобу JI<'J(Y<'T II ОI/нмать пре­
доставл енную лицу процессуальным за.ко11ом IIО :1можrюсть воз ­
:буждать деятельность суда кассац.ионноi'1 rllloC:Tiltllllltl, ll а пра.влен­
ную на провер ку законности и обоснов аrшост 11 о 6жалуемого р е­
шения, не вступившего в за·ко·нную силу. ll p<'J (IIOC I ,IЛI<a ми пр а· 
ва н а кассационную жалобу служат нормы IIPOil' суально:го за­
кона , n:р авосубъектность, юри\П:ический интср с 11 юридические 
•фаiКТЫ . 
Су6ъектам·и пр а:ва каосационного обжалоnания я.вляются 
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стороны и друг1 1 е JJJЩa, участвовавшие n ДC'JJe ( ст. 289 ГПК 
УССР, ст. 282 Г!1К РСФСР ), независимо от фаJ<тического уча ­
стия их в су1~е J! Срвой инстанции. 
Прокурор J«н( орга н надзора за закош1 остыо может опро ­
тестовать любое р ешение, не вступившее в зa J<O JIII YIO силу, есл и 
он даже и ll e участвовал в рассмотрении дан11ого дела в суде 
первой иllстанции. Помощник прокурара может самостоятельн о 
принести протест только в том случае, если о н лично участво ­
вал в рассмотрении дела в суде первой инстанции [cYI.: 1, 
с. 613]. 
Лица, которым по заЕону предоставлено право обжал.ования 
(опротестования) судебных решений, не вступнвших в закон ­
ную силу, должны обладать правосубъектностыо, т . е. пра во- и 
дееспособностью. В ст. 100 ГПК УССР (ст. 32 ГПК РСФСР ) 
сформулировано родовое понятие правоспособности (процессу­
альной), которое детализ~1р уется в других нормах (ст. 99, 103, 
291-300 и другие статьи ГПК УССР; ст. 30, 34, 284-293 и дРУ· 
гие статьи . ГПК РСФСР). Каждый из участников процесса 
vбладает таки м.и пра13ами и обязанностями и в так·ом объеме, 
которые обеспечиr!ают им надлежашую и полную защиту прав 
и охраняемых 3<1 1\0J IOM интересов в любой судебной инстанции. 
Содержание и o6N~M правоспособности зависит от того, в какоi'r 
судебной И IJ CTA IJJ(ИИ лицо участвует и какое процессуальное по ­
ложение зa JJI IM <I t'T. Правоспособность субъектов в стадии обжа ­
лования суд б iii > I X р ешений состоит в способност·и лица обла ­
дать комплеl<·со м нрав и обязанностей как п-р.и о·бжаловании ре­
шений, так 11 llj) ll 11 х пересмотре судом второй инстанuии . В про­
цессуальной тсорнн правоспособность как и правовые нормы от­
носится к числу объективных предпосылок права на судебную 
защиту, в том •нt ' ле и права кассационного обжалования. 
Кроме 11ра1Ю пособности пра.восубъективность включает в 
себя также !lfЮI~сссуальную дееСJпособность, т. е. способность 
лично осущl' " ' l ' нJrять свои права в суде и поручать ведение дела 
представитсJI\о (ст . 101 ГПК УССР, ст. 32 ГПК РСФСР). Про­
цессуальllан /l способность наступает у граждан, как пр авило, 
с достижеJI11('М совершеннолетия, а у юридических лиц одновре ­
менно с IIOЗII11I<JIOBeниeм правоспособности. В случаях, прямо 
предусмотрС JJIIЫХ з аконом, граждане могут обладать ограни ­
ченной пр<щессуальной деес-пособностью, т. е. до наступления 
coвepш e iiiiO Jieтия (например, по делам о взыскании заработной 
платы, о воэмеще1-ши вреда в связи с увечьем- с 15 лет; жен ­
щины, всту11ившие в брак, по делам, вытекающим из бр ачно-се­
мейного права,- с 17 лет и т. д.). В то же время сто.рона, обла­
дающая ОJ ' jНIJiиченной дееспособностью, пользуется правом об ­
жалованип удебных актов наравне с полностью деес!Пособны ­
ми лицами, у •1 аствовавшими в деле. Недееспособное лиuо не мо­
жет быть субъскто,м обжалования, Х·ОТЯ от этого оно не утрачи­
вает своих субъсжтивных матер,иальных пра в , являясь субъек-
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·1 р\1 CIIOj)I IOI'O материального пр авоотнош сния . Процессуальная 
11 1· 'li' I'! ' IIO!'oG II Ocть восполняется институтом судебного предста-
11111 !'JII.t' lllil. lJолномочия представителя должны быть соо'!'в ет-
1·1 11у JOII(IIM образом оформлены, а подтверждающий их документ 
JlO.ilil\l'l l б ыть приложен к кассационной жалобе, сели в деле та-
1,01·0 документа не имеется (ч. 3 ст. 292 ГПК УССР ; ч. 2 ст. 286 
У'! 1 К РСФСР). Каосационная жалоба, подан н ая недееспособ-
111)1 м лшцом, не порождает для него каких-либо процессуальных 
п рав и обязанностей, ибо такое лицо в силу возраста или своего 
психического состояния не сможет само защищать свои пр ава 
и охр аняемые законом интересы. 
Заинтересованность лица я·вляется тем движущим началом, 
которое приводит в действие процессуальный механизм в лю­
бой судебной инстанц.ии, в том числе и при обжалонании су­
дебных актов, не вступивших в за.rюнн ую силу. При этом юри­
дичеоК:ий интерес высту•п ает в тесном единстве с волей лица 
l crvf .: 2, с. 39]. Волеизъявлен и е , проя·вляющееся в процессуаль­
ньiх действиях (подача кассаu·ионной жалобы, присоединение к 
жалобе, пода ч а абытон ни я на жалобу и т. п.), является сред­
ством осуществлсння (р сал ·н ации ) юридического интереса, так 
как пр и отсутств11.и п о 'J I CJl. II DГO процесс возниК:нуть не может 
t cY!. : 3, с . 75]. IOp11 J(H'I N'I\i iЯ за !l'lrтср есованность характерна для 
всех rmдов гpaж;\illl що1 ·о су; t rтроиз·нодства, ибо за судебной 
заmито i'J ннраве oGpii l l\ill ' l,cн JJIIIJJJ, :~_аи нтересова.нные лица (ст. 
4 rп к УССР; СТ. :~ ,. ,,,, РСФ С Р) . I ~CJ!ll субъекты спорного ма­
тер•!Н1J11>1101 ' () Jlj)iii iOO'J'IIOIIJ(' JIIIH (стор01 11 ,J н третьи лица) облада­
ют K< lol \ M<1 '1'l' j)II ;IJII oii Oi.l :lii•IIIIT t' jH'CO I III IIIIO CTЫO (праiЗОМОЧИе на 
пp!1IIYJ\ IIтt'J II•II Ot' щ'y iJH'l'TII J i t'llll l' 'l l'j)l':J су; \ сuос го субъективного 
мaтcpи<! J II,IIOJ ' O нр ава ), та 1 < 11 за JIJIТ С рссоваююстыо процессуаль­
ной (правомочнс 11 <1 обращение за судебной защитой), то все 
np.o <Jиc субъекты, пользующиеся правом обращения за судеб­
но({ защитой прав и охраняемых законом интересов друГ~их лип. 
(прокурор, органы госуда·рственного управления и др.), облада­
ют лишь процессуальной заинтересованностью. При отсутствии 
заннтересованности в исходе дела кассационное правоотноше­
ние также не может возник:нуть, а неправомерно возникшее­
развиваться и существовать. Однако правовой интерес в каж­
дой судебной инстанции имеет сво.и особенности В су де первой 
инстанц·ии он ограничи:ваетоя ра·ссмотрени ем гражданского де­
ла и разрешением материалыно-:nравового опора между сторо­
нами. В кассационной же инстанции материаль н о-правовой спор 
ка!{ бы О'I'ступает на второй план, а на первый выступает спор 
одного или неокольких субъектов, чье дело б ыло рассмотр ено 
судом первой инстанции не столько с « против н о й» стороной, 
сколько с судом первой инстанции, постан ов11вшнм , по мнению 
кассатор а , неправосудное решение. CлeдouaтcJiь llo, заинтересо­
ванность лица, подающего жалобу, cocтOJIT 11 с только в благо­
приятном для него разрешении матор11алыю -.правового спора, 
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·f'IO и в разр еше 1 111н спора с судо'V! перво й IIII CTaii i LИI I 11утС'м ()Тме ­
ны, ИЗМенеНИ51 ИJIII 110СТШ1013ЛеНИЯ I-JOIЗOГO j) III C' II II\1 110 ТОМУ Же 
·делу. 
Волеизыr вле 11И с заинтересованного лица, бyJlY 'lll фа1\тором 
субъективного характера, так как тесно связа.но с со : 1 11 а1111С'М 
человека , н ахолеr т с.пое проявление в его действиях, н строt·о 
определ енном и ILеленапра вленном поведении управомоч IIIIOI'O 
лли обяз а н11 о го мща . Таюrе действия, будучи регламентироl3а!!­
·ными процессуаль.ным законом, вызывают определенные про­
цессуальные последствия, поэтому они выступают в качестве юр н · 
дических фактов. Фактами процессуально-·правовоrо характера 
также являются события (например, смерть лица, участвовавше­
го в деле) и процессуальные акты (судебное решение, касса ­
ционная жалоба или протест и др.), способные порождать, из· 
менять и прекращать пра.вовые отношения. 
Для возникновения кассационного правоотношения, т. е. 
гражданокого процессуального правоотношения в кас·сационной 
инстанции наряду с существованием ра·ссмотр енных предпосы­
лок необходимо также наличие ряда пp Ol l CccyaJJI>•IIЫX фактов 
или, как принято считать, юрид11чС'с1<ого со T<ll l<~. 11 rсждс всего , 
НаЛИЧИе судебНОГО решеНИЯ, li C' IH'TYIII II \111 ('1'0 iJ :1Н I\O IIIJ YIO CHJJ y , 
·которое, прекра 111 ЭЯ rp<1ЖJU11 1 C I < II (' 11\)0il <'L'CY < I J II , IIШ.~ 11 равоотноше­
.ния в cyJlC 11 ' pвo i'l 1111CT11111lllll, >111.11\I('TC>J cн>1 :1y юllliiM (узловым ) 1 
ЮрИДИЧ ССI<I I М фiii( ' I ' OM !см . : 1\ , l'. J[); 5. С. 7 1--72), ВХО,П,ЯЩИМ В 
юридич есю1i'1 ('!ll"' '<JII, IJ OjHJii<Jl <II<>J I(IIi'l l« tc ·а циошюе правоо11ноше• 
ние. Друrгим жt• llj){JJlt'L' l'YiiJJJ ,I I O - Jij)iiB O IJЬJM фаt<том является кас ­
сацишш а51 Ж< I J t o " ' ('IIJHJ'I'C·C'i'). ·ба эт н процессуальные акты 
способны пы : l l , lllil ' l ' l, 1\i iC ·;tll·I-JOIIIJOC пра·воотношение лишь в комп­
лексе с llj)OII, t ' <'< ' Y:IJ II•III >tми действи ями заинтересованных лиц 
, (!Подача 1<:1 'C< II (IJO,IJ•tiOi't жалобы ) и процессуальныМrи действиями 
суда (п pl1JJII ' I ' IH ' <'YJlOM 11срвой инстанции кассационной жалобы, 
назнач С JJitС l'(' 1< р : 1 с мотрению и направление вместе с дело.м 
'ВышестОЯIIl<'му l'YJl y, 3 также пр'инятие жалобы вместе с делом 
к пpoизiЗOJ Ll'TIIY t' YJla втор.ой инстанции). «действие любого ли­
ца, уч аст11ующt'I 'О 11 tlpoцe c·ce,- пишет А. А. Добровольс.кий,­
лишь в COIIOiiYI III Щ"Pи с дей ствиями суда может привести к воз­
ни~нов 111110 ltj ><IIJOOTIIoшeни я» [7, с. 45; 8, с. 22-23]. Вот поче­
му нел ьэ~1 нpн : IJ J 1 1TI> правильным мнение тех авторов, которые 
полагают Jl()(" I ' <1TO'I 'l!Ы rM для возникновения кассационно•го пр а­
воотношсt tll \1 Ilj)l ltt cce ния кассационной жалобы или протеста 
[см.: 5, с. 7'2; 9, с . 59]. Таким действием, завершающи м юри(Д•И­
чес~ий со "J'il 11, l<i!t< на м представляется, является принятие кас­
са.ционн·оi1 жнлобы (протеста) к производ'ству суда второй ин­
станции , <1 11 е cyfl.a первой инстшнции, как ошибочно иногда счи-
1 Под « УЗJI ОПЫ МI!» понимают такие юридические факты, которые «Не 
только зависпт от н аступивших ранее фактов и ранее возникших отношений, 
но и сами обуСJЮ13J11Шают возникновение целой группы новых юридических 
фаюов» [6, с. 55], 
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тают . Деятельность суда перво й инста 11 цни II Оои т, своего рода , 
подготовительный характер и сама по себе еще не может 
явиться основанием для воаникновени я ка сса ционного правоот­
ношения, в котором не участвует обязатель·ный субъект одно ­
·Им енного правоотношения -суд кассационной иrrстанции. Пра ­
вильное определение момента возникновения кассационного пра ­
вооТ1ношения имеет не только теоретическое, но и большое 
практическое значение, так как полномочия соответствующего 
суда огр аничены пределами одно·именного правоотношения . 
Та к, в силу того что кассационное правоотношени е возникает с 
момент а вступления в процес.суалыную деятелi::Jность суда вто ­
рой инстанции, все действия, связанные, например, с обжало ­
ванием решения, устрм1ением в нем недостатков, рассмотрени­
ем замечаний на прото1<ол судебного заседания и дру11ие, яв ­
ляются прерогативой суда первой инстанции, а не кассацион­
ного суда. Данное обстоятеJiьство подтверждается также прак­
тикой вышестоящих судов, которые нередко возвращают ка·с ­
сационные жалобы (протесты) вместе с делом суду первой ин ­
ста.нци•и для н адлежащего и х оформления, уплаты государст­
венн-оfl nошли н ы, pa зp e i!I CIIH Я noiipoca о восстановлении пропу­
щенного касса !J!ионного ср о 1<а 11 т. д., носле чего кассационные 
жалобы не всегда снова посту,н ают о кассационную инстанцию . 
Следовательно, кассационное пра воот н ош ен ие воз:никает не с 
момента поступления кассационной жалобы JJ Л II протеста в суд 
п<:-рвой инстанции, а с момента принятия их вместе с делом к 
производству суда второй инстанции. Между тем , действующие 
ГПК союзных рес.публик не предусматривают никакого процес­
суальноrо порядка оформления начала (возни~новения) ново ­
го, самостоятельного процессуального отношения в суде второй 
инстанции, что нельзя признать правильным. Исходя из этого в 
ГПК союзных республик следовало бы включить норму, пред­
усм атр:ивающую обязанность суда второй инстанции после про ­
верки наличия всех предпосылок, а также соблюдения условий 
для обжалования, предусмотренных процессуальным законом , 
постановлять опр еделение о принятии кассащионной жалобы 
(протеста) вместе с делом к своему производству. 
Таким образом, только замкнутый круг предпосыло.к и со­
блюдение определенных процессуальных условий являются не­
обходи:мым основанием для возникновения гражданского про ­
цессуального правоотношения в суде второй инстанции . 
К числу процессуальных условий, необходимых для осуще­
ствдения права на кассационную жалобу, относятся: соблюде­
ние кассационного срока на обжалование решения ( ст. 291 ГПК: 
УССР; ст . 284 ГПК РСФСР); соблюдение реквизитов жалобы 
(!Протест а) - ч . 1 ст. 292 ГПК: УССР, ч. I ст. 286 ГПК: РСФСР~ 
надлежащее оформлени е полномочий представител я, если жа­
лоба подается от имени кассатора другим лицом ( ч . 3 ст. 292 
ГПК УССР; ч. 3 ст. 286 ГПК: РСФСР); пр:инесение жалобы в 
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копиях по числу лиц, участвпваrзших в суде первой инстанции 
(ч . 4 ст. 292 ГПК УССР; ст. 287 ГПК РСФСР); уплата госу­
дарственной пошлины (ст. 293 ГПК УССР; ст. 288 ГПК 
РСФСР); пода ч а жалобы в соответствующий суд (ч . 1 ст. 293 
rпк УССР; Ч. 2 СТ . 283 гпк РСФСР). Невыполнен ие лицом , 
подающим жалобу, этих условий влечет наступление различr;ых 
правовых посл едствий . Они зависят не только от хараJ<тера до­
пущенных нарушений, но и от того, каким судом будут установ­
лены. Так, если при подаче кассационной жалобы будет видно, 
что она не подп.исана подающим лицом без указания на обжа­
луемое решение либо без приложения необходи•мых копий, а 
также не оплочена государственной пошлиной, судья выносит 
определение об оставлении жалобы (протеста) без движения и 
'Назначает лицу, подавшему жалобу (протест), сро~к для испраБ­
ления недостатков (ст. 293, 139 ГПК УССР; ст. 288 ГПК 
РСФСР ). Если же лицо, подающее жалобу (протест), выполнит 
указания, содержащиеся в определении, кассационная жалоба 
счит ае'f\ся поданной в день пер во-нач ального ее представления в 
суд. В противном случае жалоба (протест) считается велодан­
ной и возвр ащаются лицу, которое ее подало . Такое определе­
ние м·ожет быть обжаловано, так как оно препятствует дал~>ней­
шему движению дела (п. 2 ст. 323 ГПК УССР; п. 2 ст . 315 
ГПК РСФСР) . Следовательно, с пр,инятием каосационной жа­
лобы судом первой инста·нции у подающего ее лица возникают 
пока пр ава и обязанности, связанные только с процессом об­
жалования и деятельностью суда первой инстанции, не имею­
щие отношения к деятельности кассационного суда . 
В практике нередко кассационные жалобы (протесты) при­
iНИм аются и направляются вышестоящему суду, несмотр я на 
имеющиеся в них недостатки, связаlli!Ые с несоблюдениР.м усло ­
•вий для обжалования. Действующий закол не предусматрнвает 
пр_авовых последствий, наступающих в та!(Их случаях. Практи­
,ка вышестоящих судов в этом вопросе та!(Же весьма р азноре­
чива ; в одном случае дело вносится на рассмотр ение суда вто­
рой инстанции, который затем выносит определ ени е о снятии 
дела с рассмотрения и направлении его суду первой инстаrщи;1 
дл я устранения отмеченных недостатков, поскольку они дела­
ют невозможным ра·ссмотрение дела судом второй инстанции; 
в другом- дело в судебное заседание не вносится и с сопрово­
дительным письмом, подписываемым обычно одним из чле нов 
суда или председателем судебной коллегии, возвращается суду 
nервой инстанции для исправления недостатков. С такой пр ак­
тикой согласить·ся нельзя, так как, во-первых, советскому граж ­
данскому процессуальному законодательству и праву неиэвес ­
тен институт енятля дела с рассмотрения в суде втор ой инстян­
ции 1'1, во-вторых, недоnустимо разрешение данного вопроса 
единолично судьей (председателе.м суда или судебной коллегии) 
без внесения на рассмотрение коллегиального состава суда ( су-
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дебной колл егии) . Исходя из этого целесообразно, по нашему 
мнению, сформулировать в за1юне, что в случае поступле.ния в 
кассационную инстанцию жалоб или протестов (вместе с де­
лом), надлежаще н е оформленных , без приложения копий и 
других приобщонны х к ним до кум е нтов , а также документа , 
псщтверждающсго полп омоч ип прсдставителя, подающего кас­
сационную жалобу от им ени лнщ1 , у•1аствовавшего в деле, н е 
оплаченных государственно й пошлИJIОЙ, и т. д.- они оставля­
ются без рассмотр ения. Кассационн ап жалоба (протест) может 
быть также оставлена без расемотр ений вышестоящим судом в 
случаях: пропуска срока на кассацио:н.ное обжалование; для 
постановления дополнительного решения; исправления явных 
арифметических ошибок и описок; рассмотрения замечаний н а 
протокол судебного заседания, еслл без этого невозможно рас ­
оматрение дела в кассацион:ной инстанции. В определении об 
оставлении жалобы или протеста без рассмотрения необходимо 
у,казывать срок, в течение которого недостатки должны быть 
устранены и оно вместе с жалобой (протестом) и делом долж­
но направляться суду первой инстанции. В то же время опре­
деление не лишает кассатора права на повторное принесение 
жалобы на общих основаниях (через суд первой инстанции) по 
устра,нении недостатков в срок, установле·нный вышестоящим 
судом. В противном случае кассационная жалоба оставляется 
судом первой инста:нции без последствий и возвращается по ­
давшему ее лицу, которое теряет право на обжалование р еше­
ния, о чем постановляется опр еделение судьей , а его копия на ­
правляется вышестоящему суду для сведения . 
В случаях, когда кассационная жалоба (протест) подается с 
соблюдением условий на обжалование, а также после выпол­
нения указаний вышестоящего суда в установленный им срок, 
принимая кассационную жалобу (протест), судья выносит оп­
ределение, в котором указывает: соблюдение кассатором усло­
вий на обжалование (опротестова·ни·е), содержащихся в зако­
не; о направлении лицам, участвовавщим в деле, коnий жало­
бы (протеста); о назначении дела к рассмотрению в суде вто­
рой инстанции на определ енное число и об уведомлении об этом 
лиц, участвовавших в деле, а также о напр<Jвлении дела выше­
стоящему суду. 
Восста·наrвливая срок на кассационное обжалование (опро­
тестование), пропущенный по уважительной причине, суд по­
стан·овляет опр еделение, которое обжалованию (опротестова ­
нию) не подлежит. Отказывая в восстановлении срока на об ­
жалование, суд не принимает кассадионной жалобы и возвра­
щает ее по принадлежности. Определение об отказе в восста ­
новлении кассационно.го срока может быть обжаловано в суд 
второй инстанции на общих основа·ниях. Если вышестоящий 
суд признает доводы лица, обжаловавшего такое определение, 
обоснованными, он отменяет определение, принимает жало>бу 
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вместе с делом к своему производству и назначает их к рас­
смотрению, о чем извещает суд пер вой инстани:ии, а таюке в сех 
лиц, участвовавших в дел е . 
В действующем законе, по нашему мнению, следует также 
предусмотреть основания к отказу п пришrтии ка.ссационной жа­
·лобы или протеста судом п ерnой инстанции . Например, в слу­
чаях пропуока срока на oGжaJI OBa ttи e (опротестование) и от­
сутствия про·сьбы о его восста u онлеuни ; 11р и·несения жалобы от 
имени лица, участвовав ttl е i 'О в дeJi e, JIИilOM , не имеющим на это 
полномочий; прин есе н ия жалобы недеес пособ111>1М лицом, а так­
же жалобы (протеста) н а решение, обжалоnа ние (опротестова­
' ние) которого не допускается по закону. Первые два ос·нова·ния 
носят условный характер, так как в случае устранения соответ­
ствующих недостатков в течение кассационно•го срока либо при 
восстановлении су~дом первой инстанц.ии срока на обжалова•ние 
каосационная жалоба (пр·отест) должн а быть принята судом 
первой инстанции на общих основаниях. Два последних -не­
устранимый характер, а поэтому их обнаружение судом второй 
инстанции влечет за собой прекр ащение кассационного произ­
водства. Отказывая в принятии жалобы или протеста, судья 
по·становляет мотивированное определение, которое может быть 
обжаловано заинтересова1нным лицом или опротестовано про­
курором. Суд второй инста·нции вправе прекратить кассацион­
ное про·из·водство, по нашему мнению, также в · случае смерти 
лица, подавшего кассационную жалобу, если спорное правоот­
ношение не допускает правопреемства. Следует отметить, что дей­
.ствующее гражданско-,процессуалыное законодательство не 
знает института прекращения кассационного производства, как 
и оставления кассационной жалобы (протеста) без рассмотре­
'ния. Однако данное ос.нование сле~дует отличать от основаiНИЯ к 
'отмене судебного решения и прекращения производства по де -. 
лу (п. 3 ст. 311 ГПК: УССР; п. 3 ст. 305 ГПК: РСФСР) вследст­
iВие смер'Ги стороны, когда спорное правоотношение не допуска­
ет правопреемств а (·п . 8 ст. 227 ГПК: УССР, п. 8 ст. 219 ГПК: 
J?СФСР), так ка•к дело рассмотрено . судом первой инстанции с 
участием стороны, смерть которой наступила уже после поста­
новления решения и пр и·не·сения кассационной жалобы. 
· Суд второй инстанции, остшвляя кассацио.нную жалобу или 
nротест без рассмотрения либо прекращая кассационное про ­
изводство , вправе, по н а 111 сму м 11ению, вынести частное опре,це­
лен.ие в адрес суда пер воii иi J C'J'il JJJ(И I I , допустившего существен­
ные ошибки или на·рушения за i<О в а nри направлении дела на 
.кассационное рассмотрение вы 11r естоящсму суду 1 , о чем также 
1 Это полностью согласуется с yкa:зai iii iiMII, rOJl.<'.pЖ:J JI(ИMиcя 11 постанов ­
·лениях Пленума Верховного Суда СССР от 26 мартн 1976 r. «0 nовышении 
уровня осуществления правосудия в свете р ШCIJИi'l XXV съезда КПСС», а 
также в nостановлении Пленума Верховного Суда Украинской ССР от 
19 марта 1976 г. «0 дальнейшем совершенс'!'вова нии деятельности судов 
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следует внести соответствующие дополнения в ст. 320 ГПК 
УССР и соответствующи е с т а тьи ГПК других союзных респуб ­
лик. 
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НАЗНАЧЕНИЕ РАЗНОРОДНЫХ ОСНОВНЫХ НАКАЗАНИЯ 
ПО СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИй 
Согласно ст. 35 Основ уголовного законодательства ( ст. 42 
УК УССР) в случае совершения лицом нескольких преступле­
ний , предусмотренных различными статья-ми УК, ни за одно из 
которых оно еще не был.о осуждено , суд , руководствуясь общи­
ми началами (ст. 32 Основ , ст . 39 УК УССР), назначает нака -
•зан.и е отдельно за каждое из этих преступлений, а затем, при ­
меняя правила (пр,инц-ипы ) ло гло щения полного или частичного 
сложения, определяет окончательное наказание по совоку,пно ­
сти. Поскольку за входящие в совокупность преступления судом 
могут быть назначены не только одинаковые (напр-имер, за об а 
преступления- и спраnительные работы), но и различные виды 
наказани й (наприм ер, за одно преступление- лишение свобо ­
ды, а за другое - исправ-ител ьные работы), возникает необхо ­
ди~,!ость опрсД;слсния по совокупности разнородных ( ,по терми ­
нологни 7J ' K УССР- р азнов идных) основных на,казаний. Пр име­
нение здесь прннцнпа поглощения назначенных наказаний осо ­
бых затруднений не вызывает . Определив, какое из этих наказаний 
является более строгим, исходя из его места в сис тем е наказ а­
ни й, суд поглощает им менее строгое. 
Что же касается воз,можности применении в такой ситуации 
Укр аинско й ССР в бор ьбе с пр еступностью и устра нению причин , которые 
ее порождают, в свете решений XXV съезда К.ПСС ». 
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